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En  el  ámbito  de  ELE  se  viene  hablando  de  los 
comportamientos  de  los  alumnos  chinos  en  el 
aula  y,  entre  estos,  hemos  de  destacar  la  no 
participación  o  el  silencio.  Este  último  supone 
uno de  los  factores que estorban en el proceso 
de  enseñanza‐aprendizaje.  En  este  artículo 
asumimos  que el  silencio  es  una manifestación 
de  la  cultura  china,  pero  se  puede  superar 
intencionadamente  en  el  ámbito  educativo.  A 
partir de esto, proponemos analizar el silencio a 
través de las peculiaridades de la imagen china y 







behaviors  of  the  Chinese  students  in  class  and 
between  these  behaviors  we'll  stress  the  no 
participation  or  the  silence.  This  last  one 
supposes  one  of  the  factors  that  obstruct  the 
teaching‐learning  process.  In  this  article  we 
assume  that  the  silence  is  a  demonstration  of 
the  Chinese  culture,  but  can  be  overcome 
intentionally. According  to  this  assumption, we 
propose  to  discuss  the  silence  with  the 
peculiarities  of  the  Chinese  image  (face)  and 
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quien dio  su definición  con  estas palabras:  “the  inability  to understand what  is meant by what  is 
said”.  El  lingüista  inglés  desarrolló  más  su  teoría  distinguiendo  cuatro  tipos  de  errores:  error 
gramatical,  error  pragmalingüístico,  error  sociolingüístico  y  error  social.  Entre  estos,  los  errores 
gramaticales son más  fáciles de descubrir y corregir, pues su  influencia se detecta sobre todo en  la 
estructura lingüística; los errores sociolingüísticos y sociales, por su parte, hay que estudiarlos en un 
ámbito más amplio: el de la estructura sociocultural.  
Los  estudios  posteriores  han  seguido,  en  general,  la  clasificación  de  Jenny  Thomas  y  han 
aportado mucho para mejorar tanto la competencia gramatical como  la competencia sociocultural o 
sociopragmática de los discentes. En el caso del aprendizaje de lenguas en China, desde hace décadas 










nos  proponemos  recurrir  al  concepto  de  imagen,  además  de  considerar  los  diferentes  tipos  de 
silencio.  A  partir  de  ahí,  vamos  a  examinar  las manifestaciones  de  la  imagen  china  en  el  ámbito 
escolar, intentando explicar el silencio de los alumnos chinos en el contexto escolar, y también vamos 
a plantear unas medidas o soluciones que puedan utilizarse para cambiar en cierta medida este tipo 
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–estén centrados en  la vertiente sociocultural o estén centrados en  la pragmática– han  recurrido a 
corrientes  filosóficas  o  modelos  socioculturales  y  cognitivos  muy  recientes.  Además  de  aportar 
clasificaciones del silencio,  los  investigadores1examinan detalladamente este fenómeno en el marco 
general  de  la  comunicación  humana,  a  partir  de  perspectivas  bien  distintas  y  centrándose  en 
diferentes comunidades de  lengua. En esta  línea, Kurzon  (1995 y 2007) estudia en dos ocasiones el 
silencio mediante dos tipologías: silencio intencional y silencio no‐intencional, en el primer trabajo, y 








       lack of ability to speak     ability not to speak 
                                                    
 







para  explicar  los dos  tipos de  causas por  las que  los  alumnos  se  aferran  al  silencio  en  el  aula.  El 
silencio  intencional es más bien un fenómeno socio‐cultural en el que se plasman  las características 
                                                            
1  El primer  trabajo  ha  sido  el  de Bruneau  (1973),  quien  dividió  el  silencio  en  tres  tipos:  silencio  psicológico,  silencio 
interactivo y silencio socio‐cultural. Jensen (1973) distinguió cinco clases de silencio según las funciones que desempeña 
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todo  el personal pertinente para  enfrentarse  a  los  retos  en  las  prácticas  educativas. Nosotros  no 






verbal  en  los  que  ejerce  la  función  de  fundamento.  El  concepto,  como  se  sabe,  está  tomado  de 
Goffman  (1967)  y  se  refiere  al  “public  self‐image  that  every member wants  to  claim  for himself”. 
Brown y Levinson ([1978]1987) distinguen dos caras en esta personalidad pública de los individuos: la 
positiva y la negativa. La positiva se refiere a la necesidad que tiene una persona de ser reconocida, 
ser solidaria y agradar a  los demás;  la negativa, a  la necesidad de  independencia en sus actos y de 
que no se le impongan los demás.  
Los  autores  no  solo  han  tomado  de  Goffman  el  concepto  de  imagen,  sino  que  también  han 
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le  considere digno  de mantenerla”3. De modo que  la  interacción  interpersonal  acarrea  riesgos de 
amenazar  la  imagen  tanto  del  oyente  como  del  hablante.  Son  casos  que  Brown  y  Levinson 
denominan Face Threatening Acts (FTAs). En esta  línea, con miras a amortiguar  los efectos de FTAs, 
los hablantes, dispuestos a  continuar  la  conversación y  compartiendo una  serie de  conocimientos, 
realizan  face work. Así  se explica el hecho de que en el modelo brown‐levinsoniano  la  cortesía  se 










condición,  la  lingüista  francesa Kerbrat‐Orecchioni  (1986, 1992 y 2004) propone  los Face Flattering 










Chiapas, México),  es  inevitable  que  la  cultura  anglosajona,  representada  por  la  inglesa  y  la  americana,  siga  siendo  el 
centro en sus trabajos. 
5 Sobre esto, hay que citar  los estudios dedicados a comunidades como  la  japonesa,  la china, etc. Matsumoto  (1988 y 
1989) e Ide (1989) señalan la imposibilidad de explicar los honoríficos de la lengua japonesa con la cortesía positiva, pues 
la  jerarquía  lingüística  es más  bien  un  fenómeno  de wakimae  (deferencia)  que  una  estrategia  de  atender  el  espacio 
privado, es decir,  la cortesía negativa de Brown y Levinson. Gu (1990 y 1992) y Mao (1994), por su parte, también han 
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Cortesía positiva: A presta a B algún servicio (FFA), y entonces le toca a B producir, a su turno, un FFA 
(agradecimiento  u  otra  gentileza),  restablecer  el  equilibrio  ritual  entre  los  interactuantes  (es  el 
sistema del <<toma y daca>>, o <<servicios prestados recíprocamente>>). Cuanto más importante es 
el FFA, tanto más debe serlo igualmente el FFA recíproco. 
Esto  coincide  con  la  nueva  interpretación  del  concepto  de  imagen  de  Leech,  quien,  después  de 
abordar  las  representaciones  del  concepto  de  imagen  en  las  culturas  china,  japonesa  y  coreana, 
propone un marco de la cortesía verbal que intenta superar las variaciones culturales y al cual llama 












las estrategias al  realizar  los FTAs  se  concentran en el aspecto negativo de  la  imagen, es decir,  la 
imagen puede ser amenazada, los FFAs se pueden entender como actuaciones dedicadas a mejorar la 
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general de  los  individuos, o sea,  imagen y cara se consideran como palabras equivalentes. Esto no 
pasa en la lengua china, pues es notable la diferencia entre miànzi y liăn: miànzi es la reputación de 
una  persona  basada  en  su  estatus  en  la  sociedad  (incluyendo  el  éxito  profesional,  el  cargo,  la 
situación  económica,  el  rol  en  la  interacción,  etc.);  liăn,  sin  embargo,  se  refiere  al  carácter moral 
públicamente atribuido a  cada persona. Esta  segunda vertiente  supone  “both a  social  sanction  for 
moral standards and an internalized sanction” (Hu. Citado a través de Mao, 1994: 458). Por lo tanto, 
se  puede  sacar  la  conclusión  de  que  los  estudios  occidentales  se  han  centrado  en  contenidos  –
parciales– de miànzi y las connotaciones de liăn, sin embargo, no están incorporadas.  
Por  otro  lado,  hemos  de  señalar  que  la  distinción  entre  miànzi  y  liăn,  evidentemente,  es 
diferente de  la dicotomía  imagen positiva e  imagen negativa del modelo de Brown y  Levinson. La 
imagen negativa, es decir, la territorialidad o la independencia, la privacidad, etc., no forma parte del 
contenido  de  la  imagen  china,  tal  como  nos  indica  el mismo Mao  (1994:  460)  (el  subrayado  es 
nuestro): 
Chinese  face encodes a  reputable  image  that  individuals can claim  for  themselves as  they  interact 
with others  in a given community;  it  is  intimately  linked to the views of the community and to the 
community’s  judgment  and  perception  of  the  individual’s  character  and  behavior.  Chinese  face 
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4. El silencio intencional y la imagen china 
Si un alumno está  completamente  capacitado para hablar  con exactitud y  fluidez en  la  lengua 
meta, contestando a las preguntas del profesor o expresando sus opiniones sobre temas libres, ¿por 
qué mantiene el silencio? Para encontrar una respuesta, vamos a ver a continuación las imposiciones 
que  supone  la  imagen  china  en  los  alumnos,  pues  ellos,  antes que  ser personas que  reciben una 
educación,  tienen que  ser  individuos  socialmente  reconocidos que  cumplen  las  reglas básicas que 
rigen  en  toda  la  sociedad.  Solo  de  esta manera  tienen  imagen  y  pueden  tener  posibilidades  de 
conseguir el respeto de los demás. Ahora pasamos a ver cómo se representan esas normas en el aula. 
4.1‐ La autoridad del profesor 
Una  de  las  características  de  la  sociedad  china  es  la  jerarquía  que  existe  en  las  relaciones 
interpersonales.  Para  explicar  esto,  echemos  un  vistazo  al  confucianismo.  La  esencia  de  las  ideas 
confucianas consiste en rén y  lĭ. Rén signifca “benevolencia” y entendemos que en esta se refleja  la 
atención  que  los  seguidores  del  confucianismo  prestan  al  pueblo.  Lĭ,  “protocolos”,  se  refiere  a  la 
jerarquía  y  al  orden  del  sistema  de  esclavitud  de  la  Dinastía  Zhou6.  Tal  como  el mismo maestro 













se habla con eficacia,  las cosas no se consiguen; si  las cosas no se consiguen,  lĭ no se restaura; si  lĭ no se 
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masas más amplias  insistiendo en el  reconocimiento de  la  jerarquía y el sistema  feudal;  luego,  los 
taoístas  ofrecen  al  pueblo  un  camino  alternativo:  escaparse  de  las  explotaciones  e  injusticias 
existentes en la sociedad y someterse a la sumisión, esta vez, a las reglas de la naturaleza.  





papel  del maestro  se  compara  al  que  desempeña  el  padre  en  el  ámbito  familiar.  Pongamos  aquí 
como ejemplo una frase sacada de Lĭjì: Tiān shēng shí ér dì shēng cái, rén qí fù shēng ér shī  jiāo zhī. 
天生时而地生财，人其父生而师教之 [Del cielo nace el tiempo y de  la tierra, la riqueza. El hombre 




se  viene  repitiendo desde  la Dinastía  Tang  y  sigue  siendo  el  lema  y  el objetivo que persiguen  los 
profesores  en  la  actualidad:  Shīzhě,  chuándào,  shòuyè,  jiĕhuò  yĕ. 师者，传道、授业、解惑也  [El 
que ejerce el oficio de profesor, educa  con  las normas de  la moral,  transmite  los  conocimientos y 
soluciona las dudas]. Como vemos, la transmisión de conocimientos concede prioridad a la educación 
moral, y  los alumnos,  como  consecuencia,  tienen que  comportarse  siendo objeto de  la educación 
moral  y  obedeciendo  las  normas  sancionadas  en  la  sociedad;  entre  estas,  claro  está,  destaca  la 
sumisión a  la autoridad,  cuyo  representante en el aula es el mismo profesor. Como veremos más 
adelante, el silencio es justamente una de las formas con las que la gente manifiesta el respeto a los 
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4.2‐ El reconocimiento en lo colectivo 
La  jerarquía  heredada  del  confucianismo  y  del  taoísmo  subyace  a  la  imagen  de  los  chinos 
actuales,  la  cual  está  caracterizada,  sobre  todo,  por  la  búsqueda  de  la  armonía  en  las  relaciones 
interpersonales8. De aquí que consideremos que un aspecto  importante de  la  imagen china sea  lo 
colectivo, que se refleja, por un  lado, en perseguir el acuerdo común y  los  intereses comunes y, por 






VALUE  Primary Secondary tertiary  neglectable
INDIVIDUALISM  W E  
HARMONY  E W  
MODESTY  E W   
BEING GRATEFUL E W   
STRIVING  W E 
AGGRESSIVENESS W E  
COLLECTIVISM  E W 
RESPECTING THE ELDER  E W 
DIGNITY  W E  
EFFICIENCY  W E  
PATRIOTISM  E W  
AUTHORITY  E W  
EDUCATION  W E  
DIRECTNESS  W E  
(W: Western Culture; E: Chinese Culture) 
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El  reconocimiento  colectivo  también  tiene  que  ver  con  la  otra  vertiente  de  la  imagen  china: 
miànzi. Más arriba mencionábamos que miànzi está vinculado a  los perfiles de  los  individuos en  la 










muy humilde y objeto de  continuas burlas y eternos desprecios por parte de  los vecinos,  siempre 
tenía que aparentar una imagen que nunca había conseguido y se consolaba con esa falsa imagen. 
Al  aplicar  estos  análisis  al  ámbito  educativo,  podemos  deducir  que  el  aula,  antes  que  ser  un 
espacio donde se desarrollan las actividades docentes, consituye un lugar público para lucir la imagen 
de los participantes. Así, se supone que los alumnos respetuosos –que tienen liăn– no hablan mucho 
ni  alto  para  dejar  siempre  el  protagonismo  a  otros  participantes  presentes  y,  al  intervenir,  los 
alumnos que se merezcan el reconocimiento –que tienen miànzi– tienen que cuidar bien sus modales 
y demostrar  sus  virtudes. Por  ejemplo,  tienen  que hablar  claro,  con  fluidez,  con  conocimiento  de 
causa, etc. Si no, se avergüenzan y pierden miànzi por las opiniones ajenas. Pero, siendo aprendices 
de  la  lengua extranjera,  los alumnos, desde el principio,  se  caracterizan por  ser deficientes en  sus 
expresiones verbales y, por eso, se consideran verbalmente  inferiores en ese contexto. Esto,  junto 
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4.3‐  La modestia 
Ni  el  confucianismo ni  el  taoísmo ofrecen  a  la  gente  la posibilidad de  gozar de una  libertad9 
completa, ni siquiera del derecho a buscar su personalidad, a perseguir sus  intereses, a realizar sus 
ambiciones, etc. De manera que no es una virtud el sobresalir respecto a la gente común y corriente 
expresando  sus  ideas personales  sin  escrúpulos, pero  sí  lo  es  el permanecer  en  el  anonimato.  En 
realidad, para educar al pueblo muchos modismos chinos reparan en este aspecto, v.gr.: Shù dà zhāo 
fēng.  树大招风  [Los  árboles  grandes  atraen  el  viento],  Qiāng  dă  chū  tóu  niăo.  枪打出头鸟  [Las 
pistolas se apuntan a  los pájaros que asomen  la cabeza]. Estas ideas se pueden resumir bien en una 
de  las  ideas representantes del confucianismo: zhōng yōng, que significa “ordinariez neutral”. En  la 
misma línea, el lingüista chino Gu (1992) señala que la primera máxima de cortesía en China es la de 
humillarse  uno mismo  para  expresar  el  respeto  a  los  demás10.  Como  en  las  dos  vertientes  de  la 
imagen  china  liăn  precede  a  miànzi,  aunque  un  alumno  chino  aspire  al  reconocimiento  ajeno, 
mostrándose  como  una  persona  respetable  y  que  tiene méritos,  no  debe  olvidarse  de  ser  una 
persona modesta ante los demás (en este caso, el profesor y sus compañeros). En estas condiciones, 
hay  que  elevar  la  imagen  personal  solo  de  una manera  indirecta.  Para  esto,  podemos  citar  dos 




un  lado, quieren  aparentar que merecen  el  reconocimiento del profesor  y de  sus  compañeros de 




10  Para  ilustrar  esto,  Gu  (1992:  11) menciona  expresiones  como:  ling’ai,  linglang,  xianzhi,  guixing,  fushang,  gaojian; 
jiannei,  neiren,  quanzi,  xiao’er,  bixing,  hanshe,  zhuojian.  Son  formas que  se  refieren  a  las personas o  a  las opiniones 
familiares  o  posesiones  materiales  de  los  participantes  de  la  interacción.  Para  distinguir  la  referencia  a  los  dos 
participantes,  se añaden palabras  con  connotaciones encomiásticas,  como  ling,  xian, gui,  shang, gao entre otras, a  la 
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Históricamente,  fue  Lao  Zi quien dio  a  conocer  por primera  vez  su opinión  sobre  el  lenguaje. 
Dividió  las cosas del mundo en dos grupos: wú  (no existir) y yŏu  (existir). Según él,  la esencia de  la 
vida y del mundo eterno no está en las cosas que se ven y se hablan (las de yŏu), sino en las que no 






discuten  y  los  discutidores  no  son  benevolentes]. Más  adelante,  Confucio  proponía  prudencia  al 
hablar, sosteniendo que antes de hablar se debía pensar mucho. En realidad, nunca ha estado bien 





las acciones. Al poner en práctica esta observación en  la enseñanza, se cree que  lo más  importante 
de  la  enseñanza  no  es  educar  con  palabras  sino  con  acciones.  Por  eso,  en  el  aula  el  profesor  se 
comporta como una persona respetable por ser el ejemplar moral y también el ejemplar académico; 
mientras  que  los  alumnos  escuchan  al  profesor,  imitan  sus  comportamientos  y  reciben  con 
tranquilidad  los  conocimientos.  Por  lo  tanto,  es muy  frecuente  que  un  alumno  chino,  aunque  no 
hable en clase, se esfuerce mucho estudiando y, al final, puede sacar buenas notas en los exámenes, 
tanto  escritos  como  orales.  Esto  se  representa  también,  en  cierta  medida,  en  el  sistema  de 
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evaluación  de  la  enseñanza,  donde  predominan  los  exámenes  y  de  estos,  los  escritos.  La 
consolidación de estos criterios de evaluación vuelve a influir luego en la actitud de los alumnos hacia 
el estudio, en sus comportamientos en el aula, o sea, se profundiza más la conciencia de silencio de 








estereotipadas de  los alumnos chinos. Como no es posible reemplazar  la cultura y  la mentalidad de 
los  alumnos por  las propias de  la  lengua  y  la  cultura meta, proponemos  aquí unas medidas para 





que  suponen  una  amenaza  a  la  imagen  de  los  interlocutores.  Una  década  después,  la  lingüista 
francesa Kerbrat‐Orecchioni (1986, 1992 y 2004), partiendo del modelo brown‐levinsoniano, propone 
los  FFAs  para  poder  describir,  junto  con  los  FTAs,  todas  las  representaciones  de  las  relaciones 
interpersonales.  Los  FTAs  se  concentran  en  el  aspecto negativo de  la  imagen,  es decir,  la  imagen 
puede ser amenazada; mientras  los FFAs se pueden  interpretar como el extremo contrario por ser 
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partir de los FTAs y los FFAs para estudiar cómo dinamizar la clase considerando las características de 
la imagen china. Nos proponemos justamente aprovechar la existencia de los FTAs y de los FFAs para 




para  amortiguar  las  relaciones  potencialmente  amenazantes  entre  el  profesor  y  los  alumnos,  y 













para realizar en el aula, el ambiente de  la clase, etc. Luego planteamos  la  inmersión afectiva de  los 
prefesores. Por un  lado, a  los discentes chinos  la amplia distancia existente entre ellos y el profesor 
les impide participar activa y  libremente en  las actividades de clase y, por otro, los mismos alumnos 
están  acostumbrados  a  ser  la  parte  pasiva  en  la  interacción  profesor‐alumno  durante  sus  años 
escolares. Así,  será mejor que  los profesores,  sean  extranjeros o  chinos,  den  el  primer paso para 
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en el aula. Para explicar esto, queremos  recordar que  la  imagen negativa no está  implicada en  la 
imagen china. El acercamiento en las relaciones interpersonales no está limitado por la existencia de 
la privacidad, ya que  todos son miembros más o menos  iguales del colectivo; de hecho, una señal 
muy significativa de  la mejora de  las relaciones es que  las dos partes se conocen fuera del contexto 
formal (el extremo justamente reside en el ámbito privado o en la burbuja personal)12.  
Además,  también  formulamos  medidas  como  utilizar  diversos  agrupamientos  e  integrar 
actividades lúdicas en el aula. Obviamente, estas sirven para bajar la presión causada por la autoridad 
(el  profesor)  y  también  por  el  público  (los  compañeros)  y  para  promover  un  ambiente  informal, 
distendido  y  cooperativo  en  la  clase.  Por  último,  para  los  alumnos,  las  intervenciones  con 
preparaciones  previas  y  discusiones  en  pareja  o  en  grupos  pequeños  son  mucho  más  fáciles  que  las 
intervenciones  improvisadas  y  las  intervenciones  en  toda  la  clase.  En  la  práctica  estas  dos medidas  se 
pueden utilizar como preparación antes de pedir a los alumnos que hablen ante todo el grupo. 
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quitándoles  el  complejo  de  sentirse  inferiores  verbalmente.  Luego,  como  la  metodología  de 
enseñanza‐aprendizaje  en  el  aula  china  es  la de  gramática  y  traducción,  los  alumnos,  en  general, 
tienen un nivel mejor en gramática y en las redacciones escritas, cuya valoración destaca su fuerte y, 
como consecuencia, eleva la imagen. Las dos estrategias siguientes las planteamos porque ayudan a 
superar  la modestia  de  los  alumnos  chinos.  Por  los  análisis  anteriores  ya  sabemos  que muchos 
alumnos,  completamente  capacitados para participar  en  los debates de  la  clase, no hablan por  la 
modestia. Pero si su intervención es pedida por el propio profesor –representante de la autoridad en 
el contexto–: nominaciones y exposiciones obligatorias  (por  turnos para  toda  la clase), desaparece 
ese sentimiento de destacar voluntariamente y de mostrarse arrogante; a partir de ese momento, el 
lucimiento de  los méritos se hace  totalmente  justificable13. Además, para entablar una  interacción 
animada, no basta  con un ambiente  calmado,  sin nervios, pues muchas veces es necesario  tomar 
medidas más  extremas  para  con  los  estudiantes más  acostumbrados  al  silencio,  por  ejemplo,  la 
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En  este  artículo  hemos  estudiado  el  silencio de  los  alumnos  chinos  relacionándolo  con  varias 
facetas de  la  imagen china y después hemos propuesto unas posibles medidas para afrontarlo. De 
hecho, es fácil afirmar que el silencio es un fenómeno bastante extendido entre los alumnos chinos y 
que  todo profesor de  español,  alguna  vez,  se ha  visto  en  la  situación de  esforzarse para hacerles 
hablar.  En  este  sentido,  el  silencio  intencional  supone  un  error  sociocultural  que  comenten  los 
estudiantes chinos portadores de las peculiaridades de la imagen china. Y esta falta cultural vuelve a 
influir  en  la  formación  de  la  competencia  gramatical  de  la  lengua  meta  y  se  produce,  como 





representaciones de  tales diferencias en  los  comportamientos de  los alumnos en el aula. Por esto 
repetimos que  tanto  la  cultura  china  como  la  educación  vigente  en  este país determinan que  los 
alumnos  no  desempeñan  (o  no  deben  desempeñar)  un  papel  activo  en  el  contexto  educativo,  el 
derecho  (y el deber) de acortar  la distancia entre el profesor y  los alumnos y de dinamizar  la clase 
corresponde a  los profesores. Por nuestra propia experiencia como profesora de  lengua, podemos 
decir que este tipo de trabajo es tan importante que puede influir directamente en la actitud ante el 
estudio de  los  alumnos,  en  el proceso de  enseñanza‐aprendizaje  y,  finalmente,  en  sus  resultados. 
Para terminar, cabe decir que, tal como ocurre en otras relaciones jerárquicas, si  la parte situada en 
la posición  superior  (el profesor) promueve un  ambiente dinámico en el aula, al  ser  recibido este 
mensaje por  los “inferiores”  (los alumnos), estos siguen el camino señalado y empiezan a cambiar 
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